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 I
摘 要 
 
《科伦拜恩的保龄》是美国导演迈克·摩尔自编自导的一部纪录电影，2002
年，影片上映，随即在美国乃至世界范围内引起了空前的反响，不仅在全美创下
了 1290 万美元的超高票房纪录，还引起了广泛的关注和讨论。在 2002 年的戛纳
影展上，《科伦拜恩的保龄》在放映时得到了观众长达 13 分钟的起立鼓掌，还
一举摘得第 75 届奥斯卡最佳纪录长片奖，甚至被评选为史上最佳纪录片。《科
伦拜恩的保龄》不仅可以作为独立电影来欣赏，还可以作为社会教科书来品阅，
为我们的纪录片创作提供了新的思路和参考形式，十分值我们深入研究与探索。 
本文以电影分析方法论做指导，通过影片分析的描述性工具、引述性工具、
资料性工具来对《科伦拜恩的保龄》进行详细分析和解读，重点采用电影叙事分
析、声音分析、画面分析和文本分析等方法，综合电影学、文学等理论对影片进
行审美分析。 
文章分为四部分，第一章是绪论部分，是对纪录电影及纪录片的背景介绍和
文献梳理，提出文章的研究问题、研究方法和研究意义，并且对本文中涉及到的
相关概念进行辨析，简要介绍文中所应用的理论，总结目前对于《科伦拜恩的保
龄》的研究现状，介绍《科伦拜恩的保龄》的产生、制作等幕前和幕后的资料，
主要运用了资料性工具。第二章主要从电影叙事学的角度对《科伦拜恩的保龄》
进行选题和电影叙事的分析，运用了电影叙事学来从影片的叙事中侧面得出其反
映的社会和政治问题。第三章是从电影视听语言的角度对《科伦拜恩的保龄》进
行分析，主要从摄影风格、剪辑手法、非虚构搬演、动画的运用和音乐配乐这四
个方面对影片进行解构，主要运用素材表、画格等方法对影片进行描述和引述，
从文学、美学、文艺学等角度说明其技术层面的优点和独到之处。第四章从文本
细读的方法对《科伦拜恩的保龄》以及迈克摩尔其他的纪录片作品进行审美特性
分析，深入品读和赏析影片在精神层面和艺术价值层面的深层内涵。 
 
关键词:《科伦拜恩的保龄》；纪录电影；影片分析
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Abstract 
 
The documentary film Bowling For Columbine was wrote and directed by 
Michael Moore. In 2002, Bowling For Columbine was on, it was echoed in the U.S. 
and the world. It made the high box office record, selling tickets valued at 129 million 
dollars. And it also raised extensive attention and arguments. In 2002 Cannes Film 
Festival, when Bowling For Columbine was played, audience stood up and applauded 
for it for 13 minutes. Moreover, Bowling For Columbine was awarded the Best 
Feature Documentary of the Oscar and the best documentary by International 
Documentary Association. Bowling For Columbine provides us new thoughts and 
reference forms about documentary creation. 
In this paper, through a detailed analysis and interpretation of the documentary 
film Bowling For Columbine, explore the success of this film. From narratology to 
filmology, and the connotation of theme and so on. Exploring the primary cause of 
Columbine Campus Events, to show the social problems of the U.S. 
This article consists of four chapters. the first chapter is the introduction, which 
mainly introduce this article research background, significance, literature review and 
research methods, what’s more, a brief introduction the related theories used in the 
article and this documentary film. The second chapter mainly introduces the narrative 
methods of this documentary; analyze the theme and text of this documentary, but 
also it reflects social and political issues. The third chapter mainly analyzes the 
images and sound of the documentary, including the photographic style, the editing, 
nonfiction play, animation and music, mainly using the material schedule, site 
conditions and screenshots to describe and quote, from the semiotic, aesthetic 
perspective to illustrate its technology aspects of advantages and characteristics. The 
fourth chapter analyzes the aesthetic quality by the theory of literature, aesthetics and 
psychology, make us have an in-depth understanding of the meaning of spirit and art. 
 
Key words: Bowling For Columbine；documentary film；film analysis
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
纪录片以其独有的存在方式，作为对真实社会生活和历史的一种再现，具 
有重大的文献价值、社会价值和审美价值，对国家和社会的发展都影响深远，没
有什么比纪录片更具有直观而真实的历史资料价值。在当今全球化趋势愈演愈烈
的情况之下，纪录片的生产和输出也成为各个国家非常重视的文化重镇，它不仅
对内可以反映国家现状、人民生活、社会发展，而且对外输出可以展示国家形象，
如同电影、书籍等艺术作品，对外可以输出自己的文化价值取向，有利于提升国
家文化软实力。 
2010 年初，国家颁布了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》，体现了
对发展电影产业和国家文化建设的重视，同时促进了电影行业的发展，为文化产
业注入了强大了生机，也给人民群众的精神文化生活提供了更多的选择和更好的
保障。与此同时，中央有关领导高度关注中国纪录电影的发展，指出要提高我国
纪录电影的创作水平，打造有水平的纪录片，促进纪录电影与国际市场对接，努
力推动中国纪录电影走向世界。近年来，我国的电影产业发展迅速，成绩有目共
睹，票房每年翻倍增长，亿元票房电影层出不穷。但是这也同时突显了纪录电影
发展的缓慢，每年仅有十几部纪录电影进入院线，票房成绩不理想，得不到国家
的扶持，缺乏市场竞争力，题材相对单一，得不到观众的喜爱和认可等，纪录电
影还有很长的路要走。 
2010 年 10 月，国家广电总局出台《关于加快纪录片产业发展的若干意见》，
明确了加快纪录片产业发展的方向。2011 年初中央电视台纪录片频道正式开播。
在此基础上，2013 年 10 月 12 日国家新闻出版广电总局下发的《关于做好 2014
年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通知》中，要求上星省级卫视每天早
上 6 点到次日凌晨 1 点时段内至少播出 30 分钟国产纪录片并开辟专属纪录片播
出平台。此外还有各种视频网站的纪录片频道，自制的纪录片。随着纪录片播出
平台的增加，《舌尖上的中国》系列的走红，纪录片慢慢进入大众的视野，张同
道教授在《2013 年中国纪录片发展研究报告》中也指出，2013 年为纪录片的“平
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台年”，纪录片以市场化的方式，继续集群式发力，发展突飞猛进，他认为中国
纪录片产业已由萌芽期进入高速发展期，但相关问题也不容忽视，比如产能不足，
精品不足，且在 2014 年变现更急突出，并指出其矛盾核心在于人才的匮乏。 
英美等西方发达国家早已建立起较为完备的纪录片产业机制，每年的纪录电
影票房都可与故事片媲美，甚至在中国台湾地区，院线纪录片也占据一席之地。
然而，在大陆地区，纪录电影产业的发展则相对缓慢，产业化进程也慢，目前尚
未形成完整的市场化运作体系，无法做到和商业电影一样。纪录电影在市场环境
中短板依然明显，未形成竞争优势，诸如纪录片栏目的不振、独立纪录电影的播
出渠道少、院线纪录片的贫乏、纪录电影票房的惨淡、纪录片人才的稀缺、优秀
纪录片出口的不足、华语纪录片入不了国际主流市场等。此外，相比于真人秀娱
乐节目和商业大电影的风靡，某些纪录片内涵和审美不足，则成为了纪录片的又
一短板。 
2015 年全国电影总票房为 440.69 亿元，较上年增长 48.7％。其中，国产影
片票房 271.36 亿元，占总票房的 61.58％。由此可见，中国的电影市场巨大，纪
录电影存在无限的发展潜力，努力打造优质纪录片，把纪录电影纳入整个电影市
场体系中，推动纪录影片走向院线，建立纪录影片三网合一相适应的市场发展机
制，对于中国纪录片的可持续发展有着相当重要的意义。 
1.2 研究对象与意义 
本文选择了迈克·摩尔的纪录电影《科伦拜恩的保龄》（Bowling For 
Columbine）作为研究对象，是由于该片在纪录片领域的重要地位及其产生的深
远影响。2002 年，影片《科伦拜恩的保龄》上映，随即在美国乃至世界范围内
引起了空前反响，不仅在全美创下了 1290 万美元的超高票房纪录，还引起了极
为广泛的关注和讨论。在 2002 年的戛纳影展上，《科伦拜恩的保龄》大放异彩。
2003 年 2 月，在第 75 届奥斯卡奖的颁奖典礼上，《科伦拜恩的保龄》一举摘得
最佳纪录长片奖，甚至被国际纪录片协会评选为史上最佳纪录片。 
纪录影片《科伦拜恩的保龄》探讨了 1999 年 4 月 20 日发生在美国科罗拉多
州丹佛郊区的科伦拜恩（Colunmbine）高中的校园内，两名该校学生开枪导致 1
名老师和 12 名同学死亡，而后举枪自尽的重大枪杀事件。 
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《科伦拜恩的保龄》的出现，让观众为之眼前一亮，“它不仅成全了一次反
战演讲，更完成了一次全社会范围内对美国枪支暴力文化渊源的探寻，拍得真实
却不失个人风格，无论是作为独立电影来欣赏还是社会教科书来品阅，他又一次
由点及面的复生为当时社会的关键词。”1 
而《科伦拜恩的保龄》的导演迈克·摩尔也凭借该片一时间在美国乃至世界
为人知晓，这部影片也成为摩尔将个人风格展现得最为极致的一部。同时，在纪
录片创作领域，甚至兴起了一股“迈克·摩尔风”热潮。纪录片创作者竞相模仿
迈克·摩尔影片的创作手法和艺术风格，纪录片研究者着手研究摩尔的作品。迈
克·摩尔一时间刷新了纪录片创作的历史，开创了纪录片创作的新风格，还引领
了纪录电影创作的新趋势。 
纵观迈克·摩尔的纪录片作品，从《罗杰和我》到《华氏 911》，几乎每部
影片，都有着共同的创作倾向和显著的个人风格，且都将讨论的重点瞄准了当时
备受关注的社会热点，针对这些热点进行了深入浅出的探讨。面对美国当前的社
会现实，迈克·摩尔敢于挺身而出，以纪录片为武器，为美国的普罗大众发声，
无情地抨击美国政府当局。迈克·摩尔的作品是对美国现实的反映，是对美国政
府的拷问，亦是对美国国民性的深思。他的作品令世人为之感叹、唏嘘、动容，
并且鼓舞了广大的普通民众，用行动捍卫人身自由。不为其他，只愿能为世界和
平和人民幸福生活做出一点点改变。当然，迈克·摩尔作品的影响远不止于其所
传达的那样，即使在百年之后，也依然值得我们深入思考与探讨。 
纵观我国的纪录片，大多数纪录片是由电视台创作和制作，播出也以电视台
为主，纪录片播出渠道单一。其他一些由个人或团队创作的纪录片，播出平台也
只是一些视频门户网站，能够进入院线的纪录片少之又少。纪录片的播出渠道少，
这对纪录片的市场化和商业化造成了极大的阻碍。中国电影市场具有十分巨大的
潜力，但是纪录片却没有其一席之地，这种状况不禁引人深思、发人深省。再看
我国纪录片的题材，大多是以自然和人文为主题，以社会热点为题材的纪录片相
对较为少见，纪录片的种类单一，必然造成观众的流失，于是我国的纪录片越来
越趋于小众化。中国的纪录片想要走出自己的一条路，借鉴国外的经验迫在眉睫，
而迈克·摩尔的纪录电影正为中国的纪录片创作提供了新的思路和参考形式，迈
                                                             
1 佚名. A Trust Is A Truth——写在迈克摩尔中举之后的回顾[Z]. http://www.xici.net/d19744844.htm 
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克·摩尔的纪录影片带有浓厚的后现代主义色彩，其商业化的制作方式和发行模
式，对于中国纪录片走向院线、走向市场，提供了参考价值，值得我们进行深入
的研究与探索。 
1.3 研究方法与内容框架 
本文以电影分析方法论为指导，通过影片分析的描述性工具、引述性工具、
资料性工具来对《科伦拜恩的保龄》进行分析，重点采用电影叙事分析、影像分
析与声音分析、文本分析等，综合电影学、现象学美学、文艺学等理论对《科伦
拜恩的保龄》进行审美分析。其中，描述性工具运用了分镜、分段、影像的描述、
表格与图解四种方法；引述性工具主要运用了画格的方法，即截图；资料性工具
主要表现在文献分析法，以资料及文献搜集为主，包括影片发行之前和之后的资
料，搜集影片《科伦拜恩的保龄》发行前后及制作过程中的资料来为影片分析服
务。影片内容主要通过影片分析和文本分析这两种分析方法对影片进行细读。 
影片分析：与美学和语言层面的问题架构息息相关，影片分析的最终目标即
在于使人深入理解一部作品后，能更加欣赏它。对于影片分析者而言，他必须了
解电影史，也必须知道他所分析的影片曾经引发过哪些言谈，以免重蹈前人的说
法，并且考虑要采取何种类型的影片阅读方式。本文所探讨的影片分析方法都涵
括在这个概念下，本文将影片视为一个独立自主的艺术作品，它可以衍生一个在
叙事结构上（叙事学分析层面）以及视觉、音响上（图像分析层面）建立意义，
并对观众产生特殊效应（精神分析层面）的文本（文本分析层面）2，影片必须
被置于形式、风格的历史及其流变中加以考量。 
文本分析：由于影片分析者所能运用的工具、特定的分析客体，以及探究该
部影片的分析途径等与影片分析相关的选择可能性相当多，而应当尽量避免散漫
（在客体的选择上）和不确定（在方法的选择上）这两个问题，因此文本分析的
方法产生了。“文本”概念对影片及影片分析的统一性提出了最根本的问题，文
本分析曾经几乎变成影片分析的一般代名词3。 
文章分为四个篇章，第一章是绪论部分，是对纪录电影及纪录片的背景介绍
和文献综述，提出文章的研究问题、研究方法和研究意义，并且对本文中涉及到
                                                             
2 [美]Jacques Aunont 著.吴珮慈译.当代电影分析方法论[M].台北：远流出版公司，1996：30-31 
3 [美]Jacques Aunont.当代电影分析方法论[M].吴珮慈译.台北：远流出版公司，1996：85 
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的相关概念进行了辨析，简要介绍文中所应用到的理论，总结目前学术界对于《科
伦拜恩的保龄》的研究现状，介绍《科伦拜恩的保龄》的产生、制作等幕前和幕
后的资料，主要运用了资料性工具。第二章主要从叙事学的角度对《科伦拜恩的
保龄》进行选题、叙事、内容的分析，还运用了电影叙事学来从影片的叙事中侧
面得出其反映的社会和政治问题。第三章主要是从影视语言角度对《科伦拜恩的
保龄》进行分析，从剪辑手法、非虚构搬演、动画的运用和音乐配乐四个方面对
影片进行解构，主要运用分镜表、素材表、截图等方法来进行描述和引述，从剪
辑手法和音乐配乐文学及美学等角度说明其技术层面的优点和独到之处。第四章
主要是从现象学美学的角度入手，通过文本细读的方法对《科伦拜恩的保龄》以
及迈克摩尔纪录片作品进行审美特性分析，深入品读和赏析影片在精神层面和艺
术价值层面的深层内涵。 
1.4 文献综述 
1.4.1 电影叙事学理论梳理 
笔者将本文中涉及到的电影叙事学理论做了梳理，分为国内相关研究和国外
相关研究两部分。 
国内相关研究： 
国内关于电影叙事学理论的系统的研究并不多见，笔者选取了两位具有突出
代表性的学者，他们对电影叙事学的研究较为系统和全面。 
学者刘云舟采取历时性与共时性相结合的框架，对电影叙事学的理论与实践
问题进行了研究和讨论。刘云舟认为电影叙事学也区分电影叙事理论的研究与影
片文本的叙事分析，他以电影叙事现象分析为重点，以中国早期电影的叙事形态
作为分析对象进行研究，研究涉及了西方叙事理论与中国传统文化中叙事传统的
关系，为电影叙事学研究提供了一个更加系统的全景式的分析视角。 
学者尹兴对于影视叙事学的研究，不仅以电影还以电视节目为研究对象，主
要从影视空间中的叙事、影视叙事中的时间、影视叙事情节、影视叙事结构模式
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等几个方面进行研究。总的来说，尹兴的研究更侧重于影视叙事的时间、情节和
结构4。 
国外相关研究： 
电影叙事学理论研究主要以俄国形式主义的“电影叙诗学”、爱森斯坦的杂
耍蒙太奇与激情化的叙事、巴赞的现象学叙事论以及麦茨对电影叙事学理论的贡
献这四大流派为主5。 
在电影叙事分析研究中，热拉尔·热奈特是语式叙事学的创始人，他提出了
聚焦法。为了避免“视界”、“视野”和“视点”这些术语所蕴含的过分特有的
视觉性，热拉尔提出了“聚焦”这一术语，分为未聚焦的或零聚焦的叙事、内聚
焦的叙事和外聚焦的叙事三种。零聚焦的叙事中，叙述者是“全知的”，类似于
旁白类的故事讲述；内聚焦的叙事分为三种，第一种是有固定的内聚焦，指叙事
说明的事情仿佛是经过唯一一人知觉的过滤；第二种是变化的内聚焦，指焦点人
物随小说的进展而发生改变，类似与意识流小说中的叙事人物的变化；第三种是
多重的内聚焦，指同一个事件根据不同人物的视角而多次提及，这也是本文中主
要运用的叙事理论；外聚焦的叙事中，读者或观众无法得知人物的思想或感情，
属于“行为主义叙事”。对应的，电影也有三种认知聚焦，即内认知聚焦、外认
知聚焦和观众认知聚焦，他们分别应用于侦查类的故事片，神秘性解谜类故事片
和戏剧性故事片6。 
克洛德·布雷蒙的叙事文法，即以三种功能（一个过程的开头、实现和结尾）
的基础序列为基底，然后接着并置（juxtaposition）、嵌入（encastrement）
或重叠（superposition）等方式组成复杂序列7。克洛德·布雷蒙认为每一个叙
事序列构成的基本单位是故事原子，仍然是功能，和普罗普的观点相同，功能与
行动和事件有关，而行动和事件组成序列之后，则产生一个故事。三种功能经过
排列、组合就能产生一个故事，一种功能就是故事的开头和起因，有推动故事前
进的动力，即可能发生的任何事情；第二种功能就是故事发展的过程，包括故事
的经过和高潮，把第一种功能中的可能变成了现实，第三种功能即故事的结尾，
                                                             
4 尹兴. 影视叙事学研究[M].成都：四川大学出版社，2011. 
5 刘云舟. 电影叙事学研究[M].北京：北京联合出版公司，2014：1-2 
6 [加]安德烈·戈德罗 [法]弗朗索瓦·若斯特.什么是电影叙事学[M].刘云舟译.北京：商务印书馆，2005： 
175 
7 [法]雅克·奥蒙 米歇尔·马利. 当代电影分析[M].吴珮慈译.南京:江苏教育出版社，2005: 132 
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